




泛关注。本文以罗马尼亚公立高等教育作为参照 , 分析了其私立高等教育的机构数量和招生人数 、地区结
构 、 专业结构 、 学习形式 、教师结构以及发展前景 , 以期尽可能充实对罗马尼亚私立高等教育的认识 。
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Abstract:With regard to the quantity of institution , the development of Romania private higher education takes the lead among other East and
Central Europe countries , which arouses researchers attention worldwide.Taking public private higher education as the framework of reference ,
this article analyzes the number of institutions and enrollment size , the structure of distribution , the structure of specialization , the form of
study , the structure of faculty as well as the prospect of Romania private higher education market.On the basis of analysis , this article tries to
get an insight into Romania private higher education.
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中东欧转型国家 。共同的过往和相似的现在 , 使其
在教育改革过程中苦乐喜悲更加值得我们关注。










大 。同时 , 社会开放产生新机遇 , 而要获得满意的






的质量要求 , 私立大学在任何可能的地方 (电影
院 、食堂等)开设课程 , 并自称是大学。尽管如
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此 , 由于民众对高等教育的强烈需求 , 任何能够提
供大学文凭的教育服务都有它的市场 。1994 年
“生产” 了第一届私立大学毕业生。
表 1　1994/ 95～ 2002/ 03学年罗马尼亚高等教育发展状况[ 1] [ 2]
1994/ 95 1995/96 1996/ 97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/ 02 2002/03
公立:
机构数 63 59 58 59 57 57 59 57 55
院系数 262 318 324 342 361 391 438 — —
招生数 255162 250836 261005 249875 277666 310285 382478 435406 457259
私立:
机构数 65 36 44 49 (83) 58 (84) 64 (83) 67 (84) 69 70
院系数 — 199 161 174 195 241 (—)258 (376) — —
招生数 95967 85305 93434 110715 130054 130000 150674 146815 139038
总数:
机构数 126 125 102 108 (142)111 (141)121 (140)126 (143) 126 125
院系数 — 437 485 516 556 632 (—)696 (814) — —
招生数 315129 336141 354489 360590 407720 452621 533152 582221 596297
　　①2002/03 年数据包括除博士生外的所有第三级教育学生 , 2002/ 03数据仅仅统计大学数量。括号之前的数据来自国家
数据委员会;括号中的数据来自国家学术评估和鉴定委员会。 ② “ —” 表示数据缺失。
　　整个高等教育系统都经历了成长和重组的过
程。公立高校数量由 1989/90的 44所增长到 2002/
03学年的 55所 , 院系的数量增加了 5倍多。私立
高等教育的发展尤其迅速 。1989 年私立高校还不
存在 , 1999/2000 学年已达 64 所 , 到 2002/03 学






[ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7]
图 1　罗马尼亚公私立高等教育机构数量对比
(1989/ 90～ 2002/ 03)
图 2　罗马尼亚公私立高等教育机构招生人数对比
(1989/ 90～ 2002/ 03)
　　在机构数量上 , 公立高等教育保持平稳态
势 , 波动幅度小 。对于私立高等教育来说 , 1995/
96学年是非常不平静的关口 。自 1990年第一所私
立高等教育机构建立以来 , 私立机构数量一路飙
升 , 到 1994/95 学年已达 65 所 。早在 1993 年 12
月 , 罗马尼亚就已出台高等教育机构鉴定和文凭认
证法 , 同年成立国家学术评估和鉴定委员会 (Na-
tional Council for Academic Evaluation and Accredita-
tion), 旨在控制失范的私立高等教育 。根据高等教










等教育 , 但在招生方面 , 公立大学仍然保持优势。
从表1可以看出 , 1992/93学年以来 , 私立高
等教育机构招生人数小有波动 , 但长幅不大。而公
立高等教育机构招生人数自 1999年以来则长势迅




年的277666人暴涨至2002/03学年的 457259人 , 在
短短的 4年时间里 , 增长了近 18万人。
[ 9]








在地区结构上 , 2000/2001 学年公立高等教育












有22所私立大学 (拥有 80多个科系), 占私立高
等教育总招生人数的 56.9%, 1998/99学年有24所
85个院系 , 占私立机构总数的 44%。2000/2001学
年布加勒斯特的私立大学数量增至 31 所。[ 11] 在此
基础上 , 私立机构设立了地区分支 , 尤其是在没有
公立机构竞争的地区 。




法律 、 经济 、 社会科学不受重视 。1990 年以后 ,
随着罗马尼亚经济向市场转轨以及由中央计划的人







(40.62%), 其次是法律类 (31.29%), 这两个专
业人数占总招生人数的 3/4 (2000/01学年)。[ 12]
这些专业不像工程类专业需要实验室设备 , 投
资成本会低得多 。此外 , 考虑到良好的就业前景和
高等教育需求 , 私立院校还开设了一些如医科 、 牙
科 、 建筑等高成本专业。总的来说 , 罗马尼亚私立
高等教育在专业设置上仍然以公立院校为摹本并加
以仿效 。虽然开设了一些公立院校尚未开设的专




(34.71%), 其次是人文学科和自然学科类 , 至于
经济类 (18.60%)和法律类 (5.68%), 处于较次
要地位 (2000/01学年)。[ 13]根据国家 2002 ～ 2005年
发展计划 , 公立和私立高等教育的专业应有所侧
重 。实际情况正是如此 。在一定程度上 , 罗马尼亚
公私立高等教育在专业结构上呈互补状态 。
私立机构目前包括 12 所宗教高等教育机构。
其中 , 3所罗马天主教 , 3所希腊天主教 , 2所新






[ 15] [ 16]







公立 18.9 15.7 29.8 10 17.9 1.6
私立 17.6 13.9 32 13.4 9.7 3.4
在1990 ～ 1995期间 , 私立部门主要依靠公立
部门的教师资源 , 自己的师资只占 5%～ 10%。
1993年 12月通过高等教育机构鉴定和文凭认证法 ,




3000名全职教师 , 而公立部门有 23000名 。







在学习形式上 , 罗马尼亚高等教育自从 1948
年以来分成三类 (日校 、 夜校和远程教育), 目前
无论是公立还是私立机构都提供这三种类型的教
育 , 其中最普通的是全日制日校 。远程教育是自
1989年以来的另一发展模式:由于私立高等教育
机构招生人数的急剧扩张 , 远程教育的招生总数增
加了近 5倍。对于私立高等教育来说 , 远程教育也
是重要的学习形式 , 占据 35.47%的比例 , 远远高
于公立高等教育的同类比例 (见表 3)。[ 18]
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表 3　2000/ 01 学年罗马尼亚高等教育
学习形式 (%)
全日制 夜校 远程教育
公立高等教育 86.83 0.81 12.36
私立高等教育 64.45 0.08 35.47
与全日制学生很多直接从高中进入大学不同 ,








高等教育形式 , 以严格的准入与高质量著称 。最
初 , 私立大学趁着公立大学受制于中央管制以及传
统惯性支配的当头 , 成功地在教育市场上分食一杯






育;其次 , 目前公立大学自费硕士课程不断增多 。
这不仅由于攻读这类课程无需经过考试 , 更因为这
类课程还有 “洗文凭” 的效果 。私立大学的毕业生
很多到公立大学攻读硕士课程 , 目的在于 “清洗”




会主席认为 , 私立高等教育的市场潜力很小 。这主
要因为人口下降以及市场已经饱和 。10年前要考




自 1989 年以来 , 罗马尼亚人口呈负增长 。
1967年出生人口为 527000 人 , 到 1996 年锐减到
231000人 。如果考虑到 0 ～ 4 岁的年龄群 , 这种情
况更令人担忧 。1980 年 0 ～ 4 岁人口为 1998000 ,
1997年为 1191000 , 而在 2000年不到 100万 。[ 21]
随着质量的分化趋势 , 私立高等教育已经开始
失去市场的份额。1993年 12月通过高等教育机构
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